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?13? ??? is attached to the end of a sentence to add feeling to what the speaker says. 
It shows the speaker’s sympathy or the speaker’s expectation that the listener will 
agree. In the latter usage, it is often used to confirm something.
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